Робоча програма навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030504 – "Економіка підприємства" by Кизилов, Г.І.
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1. Опис навчальної дисципліни 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 
↓↓↓ 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Рік (роки) підготовки 
2-й 2-й 
Семестр(и) 
Кількість кредитів  
денна форма навчання – 
2,5 
заочна форма навчання 
– 3,5 
Вибіркова  
4-й 4-й 
Лекції: Загальна кількість 
годин: 
денна форма навчання – 
90 
заочна форма навчання 
– 126 
17 год. 4 год. 
Практичні, семінарські: 
Модулів – 1 
17 год. 4 год. 
Лабораторні: Змістових 
 модулів (ЗМ) – 2 
Галузь знань 
0305 "Економіка та 
підприємництво" 
– – 
Самостійна робота: 
56 год. 118 год. 
Індивідуальні завдання:  
18 27 
Вид контролю: 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 5,3 
 
Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання: РГЗ для денної 
“Аналіз показників 
діяльності підприємства”, 
КР для заочної форми 
навчання "Рішення 
ситуаційних вправ"  
Напрям підготовки: 
6.030504 "Економіка 
підприємства" 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
диф. залік залік 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-
ної роботи становить (%):  для денної форми навчання – 60,7% 
 для заочної форми навчання – 6,8% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни: набуття знань щодо організації та методики 
проведення аналізу господарської діяльності підприємств усіх форм власності. 
Завдання: 
− оволодіння студентами прийомами та інструментами економічного аналізу;  
− набуття вмінь і навичок визначення резервів підвищення ефективності 
виробництва 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
− систему аналітичних показників господарської діяльності підприємств,  
− принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації. 
вміти: 
− аналізувати виробництво продукції, робіт, послуг підприємства за 
загальним обсягом, асортиментом та якістю продукції;  
− аналізувати забезпеченість ресурсами, їх стан і склад, та ефективність 
використання.  
− використовуючи показники фінансової і статистичної звітності визначати 
ефективність технічних нововведень. 
− узагальнювати результати аналізу й розробляти методичні рекомендації з 
застосування результатів аналізу господарської діяльності. 
мати компетентності: 
− здатність працювати над джерелами економічної інформації для загальної 
оцінки стану аналізованого підприємства, динаміки його розвитку;  
− здатність використовувати дедуктивний та індуктивний методи дослідження 
економічних явищ;  
− розрізняти причини і наслідок економічних процесів на підприємстві;  
− здобувати навички розкладання узагальнюючих показників на частки;  
− обчислювати економічні показники і користуватися ними при оцінці 
діяльності підприємства;  
− визначати відхилення в економічних показниках і встановлювати їхні 
причини;  
− виявляти фактори, що впливають на формування економічних показників і 
взаємозв’язок між ними;  
− узагальнювати резерви поліпшення економічних показників роботи 
підприємства;  
− робити економічно грамотні висновки;  
− формулювати рекомендації з реалізації виявлених резервів без додаткового 
залучення трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 
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− надання керівництву підприємства інформації, яка необхідна для прийняття 
управлінських рішень;  
− участь у підвищенні кваліфікації працівників підприємства, установи, 
організації в галузі аналітичної роботи 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1.  Економічний аналіз 
Змістовний модуль 1. Організація та інформаційне забезпечення 
економічного аналізу 
Тема 1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу 
Тема 2. Історія розвитку економічного аналізу 
Тема 3. Система економічної інформації для аналізу 
Тема 4. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними напрямами аналітичної 
роботи 
Тема 5. Принципи економічного аналізу 
Тема 6. Види економічного аналізу 
Змістовний модуль 2. Метод і методика економічного аналізу 
Тема 7. Основні категорії економічного аналізу 
Тема 8. Метод економічного аналізу 
Тема 9. Загальнонаукові методи економічного аналізу 
Тема 10. Основні елементи аналізу фінансового стану підприємства. Поняття 
рентабельності та платоспроможності 
Тема 11. Економіко-логічні (традиційні) методи і прийоми 
Тема 12. Узагальнення і оформлення результатів економічного аналізу 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Назви змістових 
модулів і тем 
Усього 
лек лаб пр/сем срc усього лек лаб пр/сем Срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1. Семестр 4 
Змістовий модуль 1.  Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу 
Тема 1 4 1  1 2 9 2     7 
Тема 2 8 2  2 4 10       10 
Тема 3 6 1  1 4 7       7 
Тема 4 4 1  1 2 7       7 
Тема 5 4 1  1 2 9 2     7 
Тема 6 6 1  1 4 7       7 
Разом за ЗМ 1 32 7  7 18 49 4     45 
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Змістовий модуль 2. Метод і методика економічного аналізу 
Тема 7 6 2  2 2 7       7 
Тема 8 4 1  1 2 7       7 
Тема 9 6 1  1 4 7       7 
Тема 10 10 2  2 6 10     3 7 
Тема 11 8 2  2 4 10       10 
Тема 12 6 2  2 2 9     1 8 
Разом за ЗМ 2 40 10  10 20 50     4 46 
Інд. завдання (ІЗ) 
РГЗ, КР 
18 - - - 18 27 - - - 27 
Усього годин 90 17  17 56 126 4  4 118 
 
 
5. Теми семінарських занять 
Навчальним планом не передбачені семінарські заняття. 
 
6. Теми практичних занять 
Кількість годин № 
з/п Назва теми денна заочна 
 
ЗМ 1 Організація та інформаційне забезпечення 
економічного аналізу 
  
1 Тема 1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу 1 - 
2 Тема 2. Історія розвитку економічного аналізу 2 - 
3 Тема 3. Система економічної інформації для аналізу 1 - 
4 Тема 4. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними 
напрямами аналітичної роботи 
1 - 
5 Тема 5. Принципи економічного аналізу 1 - 
6 Тема 6. Види економічного аналізу 1 - 
 
ЗМ 2 Метод і методика економічного аналізу 
  
7 Тема 7. Основні категорії економічного аналізу 2 - 
8 Тема 8. Метод економічного аналізу 1 - 
9 Тема 9. Загальнонаукові методи економічного аналізу 1 3 
10 Тема 10. Основні елементи аналізу фінансового стану 
підприємства. Поняття рентабельності та 
платоспроможності 
2 - 
11 Тема 11. Економіко-логічні (традиційні) методи і прийоми 2 - 
12 Тема 12. Узагальнення і оформлення результатів 
економічного аналізу 
2 1 
 Разом 17 4 
 
7. Теми лабораторних занять 
Навчальним планом не передбачені лабораторні заняття. 
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8. Самостійна робота 
Кількість годин № 
з/п Назва теми денна заочна 
 
ЗМ 1 Організація та інформаційне забезпечення 
економічного аналізу 
  
1 Тема 1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу 2 7 
2 Тема 2. Історія розвитку економічного аналізу 4 10 
3 Тема 3. Система економічної інформації для аналізу 4 7 
4 Тема 4. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними 
напрямами аналітичної роботи 
2 7 
5 Тема 5. Принципи економічного аналізу 2 7 
6 Тема 6. Види економічного аналізу 4 7 
 
ЗМ 2 Метод і методика економічного аналізу 
  
7 Тема 7. Основні категорії економічного аналізу 2 7 
8 Тема 8. Метод економічного аналізу 2 7 
9 Тема 9. Загальнонаукові методи економічного аналізу 4 7 
10 Тема 10. Основні елементи аналізу фінансового стану 
підприємства. Поняття рентабельності та 
платоспроможності 
6 7 
11 Тема 11. Економіко-логічні (традиційні) методи і прийоми 4 10 
12 Тема 12. Узагальнення і оформлення результатів 
економічного аналізу 
2 8 
 
Індивідуальне завдання: РГЗ для денної “Аналіз показників 
діяльності підприємства”, КР для заочної форми навчання 
"Рішення ситуаційних вправ" 
18 27 
 Разом 56 118 
 
9. Індивідуальні завдання  
Індивідуальне завдання для контролю самостійної роботи : 
– для студентів денної форми навчання – розрахунково-графічне завдання 
"Аналіз показників діяльності підприємства", виконується згідно методичних 
вказівок. Мета: закріплення навчального матеріалу з дисципліни. 
– для студентів заочної форми навчання – контрольна робота "Рішення 
ситуаційних вправ", виконується згідно методичних вказівок. Мета: закріплення 
навчального матеріалу з дисципліни. 
 
10. Методи навчання 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  
Розв’язування задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота. 
 
11. Методи контролю 
Усне опитування, рішення задач, розрахунково-графічне завдання або 
контрольна робота, поточне, підсумкове тестування. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
денна форма навчання 
Поточна атестація та самостійна робота 
ЗМ 1 ЗМ 2 
Т1-Т6 Т7-Т12 РГЗ 
Підсумковий 
контроль 
(диф. залік) 
Сума 
30 30 10 
70% 30% 100% 
 
заочна форма навчання 
Поточна атестація та самостійна робота 
ЗМ 1 ЗМ 2 
Т1-Т6 Т7-Т12 
Індивідуальна 
робота 
(контрольна 
робота) 
Сума 
35 35 
70% 30% 100% 
 
 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 
для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 
практики, диф. Заліку 
для заліку 
Оцінка 
 за 
шкалою 
ЄКТС 
90-100 Відмінно А 
82-89 В 
74-81 
Добре 
С 
64-73 D 
60-63 
Задовільно 
зараховано 
E 
35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 
Fx 
0-34 
незадовільно 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
F 
 
13. Методичне забезпечення 
1. Мочаліна, З.М., Гріщенко, А.О. Методичні вказівки до практичних занять і 
виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» 
(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства»)(№2320).  – Харків: ХНАМГ, 2013. – 56 с. 
2. Мочаліна, З.М., Гріщенко, А.О. Методичні вказівки до розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» (для студентів 2 курсу 
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денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2321). – Харків: ХНАМГ, 
2013. – 16 с.  
3. Мочаліна, З.М., Плакіда, В.Т., Ачкасов, А.Є. Економічний аналіз (модульний 
варіант). Навчальний посібник. –  Харків: ХНАМГ, 2007. – 195 с. 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів 
спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 
Житомир: ПП Рута, 2003. – 680 с. 
2. Мошенський С.З. Економічний аналіз: Підручник / С.З.Мошенський, 
О.В.Олійник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця . – 2-ге вид., доп. і перероб. – 
Житомир: ПП "Рута", 2007. – 704 с. 
3. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник. - Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. / Є.В.Мних – 2008. - 514 с. - 966-629-312-9 
4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. : навч. посіб. - 2-ге 
вид., виправлене і доповнене / Г.В. Савицька - Київ: "Знання", 2005. - 662 с. - 
966-346-043-1 
5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. - 3-тє 
вид., випр. і доп./ Г.В. Савицька - Київ: "Знання", 2007. - 668 с. - (Вища освіта 
ХХІ століття). - 966-346-291-4 
 
Допоміжна 
1. Банець Є.К. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / Є.К.Банець, 
М.І.Горлов, С.О.Жуков, В.П.Стасюк - К. : Професіонал, 2007. – 384 с . - 966-
370-043-2 
2. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник. - 2-ге, 
перероб. і доп. / Г.І.Кіндрацька, М С.Білик, А.Г Загородній. - Львів : Магнолія 
2006, 2008. - 440 с. - 978-966-2025-08-8 
3. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський 
облік. – 2012. – № 8-94, 194 с. 
4. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз : навч. посіб. - 4-те вид., стереотип./ Н.В. 
Тарасенко - Львів : "Новий Світ-2000", 2008. - 344 с . - 966-7827-31-3. 
 
15. Інформаційні ресурси 
1. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М.Бекетова [Електронній ресурс] – 
Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua  
 
